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servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y su relación 
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La presente investigación presentó como objetivo determinar la relación que 
existe entre el servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y 
las condiciones de trabajo en la Dirección de Equipo Mecánico del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, 2014. 
 
El tipo de investigación es básica, con un nivel descriptivo, el diseño fue no 
experimental transversal y correlacional.- La población fue de 122 trabajadores, la 
misma que se trabajó con una muestra conformada por 84 trabajadores del taller 
de la Dirección de Equipo Mecánico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario cerrado tipo 
escala de Likert, para el servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria 
pesada y las condiciones de trabajo, validados por criterio de jueces expertos. 
Se hizo una base de datos usando el programa de Excel y se analizaron mediante 
el programa estadístico SPSS versión 20 en español. 
 
En la presente investigación, se encontró que entre los principales 
resultados la variable servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria 
pesada está relacionada directamente con la variable condiciones de trabajo, 
según la correlación de Spearman, representando esta una correlación moderada 
entre las variables y siendo significativa. 
 
  Asimismo, se arribó a la conclusión que existe una relación significativa, 
directa y positiva con un valor Rho de  Spearman de ,555  entre la variable 
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y las Condiciones 
de trabajo en la Dirección de Equipo Mecánico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2014, a un nivel de significancia de α=0.05 y p=0,000. 
 
Palabras claves: Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada 







The present investigation he presents as aim: To determine what relation exists 
between servicing and repair of heavy machinery and working conditions in the 
Department of Mechanical Equipment of the Ministry of Transport and 
Communications, two thousand fourteen. 
The type of investigation is descriptive basic, the design was not 
experimental - correlational - cross street. The population of the workers one 
hundred and twenty two, the same one that one worked with a sample shaped by  
eighty-four shop workers of the Department of Mechanical Equipment of the 
Ministry of Transport and Communications. 
  The technology of the survey was applied by closed questionnaire type 
climbs Likert's, for the service of maintenance and repair of heavy machinery and 
working conditions, criteria validated by expert judges  
A database was done using the program of Excel and there was analyzed 
by means of the statistical program SPSS version twenty in Spanish. 
In the investigation, one has thought that between the principal results the 
variable maintenance and repair of heavy machinery is directly related to the 
variable conditions of work, as the correlation of Spearman, representing the 
moderate correlation between variables was significant. 
Likewise one arrived at the conclusion that exists a significant, direct and 
positive relation with a value rho of Spearman of, five hundred and fifty-five. 
between the variable  Maintenance and repair of heavy machinery and working 
conditions in the Department of Mechanical Equipment of the Ministry of Transport 
and Communications ,two thousand fourteen, To a level of significance of a=0.05 
and p=0,000.  
Key words: Service of maintenance and repair of heavy machinery and working 
conditions.
